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RlrAtES ÓRDENES
ASISTENCIA FACULTATIVA
lO.a SECCIÓN
Ci'l'cula-r. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación
dirigida á este Ministerio por el Director general de Carabi-
neros, con fecha 23 del mes próximo pasado, en la que con
motivo de la castración de un caballo de la Comandancia de
Barcelona, efectuada por un veterinario del regimiento de
Barbón, ,4.o de Caballería, consulta si han de satisfacérsele
honorarios, ó si por tratarse de un caballo propiedad' del
JI:1stado, debe ser gratuito dicho servicio, lo mismo que CUlto
lesquiera otros de indole semejante que por el cuerpo se re-
clamen, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha dignado resolver que.. tanto en el easo
de que se trata, como en todos aquellos en que sea precisa
la asistencia ó visita de los veterinarios militares al ganado
del Ejército, sean gratuitos los servicios que aquéllos pres-
ten, según terminantemente lile dispuso en real orden de 4
de noviembre de 1878 (C. L. núm. 335), dictada en un caso
análogo consultado por el Capitán general de la isla de Puer-
to Rico; resolución que se considerará eubsistente y aplica-
ble á .todos los cuerpos y entidades que carezcan de veteri-
naríos militares.
, De real orden lo digo á V. E. par8> su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde il.V. E. muchos años,
Madrid 20 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor....
_.-
DESTINOS
StIESEORE'rÁRíA
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente dol Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacantes de. su respectiva clase, al jefe
y oficiales del Cuerpo de Sanidad Militar expresados en la si·
guíente relación" que principia con D. Eloy Díaz Cassou y
termina con D. Andrés Jurado Parra.
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1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 .
" efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ¡¡,ñ08.
,Madrid 22 de abril de 1895.
1 AZCÁRRAGAI Señor Ordenador de pagos de Guerra.¡~eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejól'tjj.to.
',' Relación qw~ S~ cita
D. Eloy Diaz Oassou, médico mayor, del Hospital militar de
esta corte.
» José Pemández Vaquero, médico primero, del regimiento
Infanteríade Vad-Ras núm. 50.
» Andrés Jurado Parra, médico primero, del batallón do
Ferrocarriles.
Madrid 22 de abril ele 1895.
AZCÁRRAGA
EX!lmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ht Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el es-
cribiente mayor del Cuerpo Auxiliar de OficinasMilitares Don
Evaristo Dlartínez Santamaría, y el de segunda clase D. Dio-
nísio ZumelRuiz, ascendidos tí. sus respectivos empleos por
real orden de 10 del actual (D. O. núm. 82), continúen pres-
tando sus servicios en este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consígnientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de lSQ5.
AzcÁRRAt'l.A
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
Señor Comandante en Jefe del prímer Cuerpo de ejército.
--2.1\; SÉOOIÓN
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefoo
y oñcíeles de la escala activa del arma de Caballeria com-
prendidos en la siguiente relación, pasen destinados tí. los
cuerpos que en la misma se les señalan.
De real orden la digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Pio15 guarde á V. E. muchos años. :Madrid
20 de abril do 1899.
AZCÁRl'tA~A
Señor Ordenador de pagos de Guerrá.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército •.
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AZCÁRJ'tAGA
4,& SEOOiÓl4'
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenidoá bien disponer qu~ los ofí- .
eiales del Cuerpo Auxi~ar de Oñcínas ~Iitares comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D. ,Indalecio Bo-
rrego Alfageme y termina con D. Ramón Helguero Ibarra, pa-
sen á servir los destinos que en la misma se les asignan.
De real orden lo digo *V~ E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. . Dios guarde á V. E. mucho. años.
Madrid 20 de abril de 1895.
, ,
Señor Ordenador de pagos d(3 (;-1J.crra.
Se;ó.ores CflgJ.~ni.a:n).es en Jefe del primero, segundo, tercero,
~fty y ~~t#1w. ~!J}AA de j31t!,rl?iWI C¡¡,pit4/l geu,erlJl 9,e
las islas Baleares y Jefe del Cuarto Milit~ 4tJ &. I,\'I.
Relación que se cita
Oficial pr~e~
D. Indaleeio Borrego Alfageme, de 'reemplazo en la 7.1\ re-
gión, al Gobierno militar de Palma de Mallorca.
Oficiales segundos
D. Gregorío Cuello Ureta¡, de la Subinspección del sexto
Cuerpo de ejército, ti. la Comandancia militar de San-
tander.
:t F.rancisco Diez León, del Cuartel general de! sexto Cuer-
po de ejército, al Gobierno militar de San Bebasti án,
:) Tomás Ortega Casado, ds reemplazo en la' 6.a regi ón, á
la .subinspección del sexto Cuerpo de ejércit o.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto y,quinto Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
Capitanes
D. Román Ruiz Junco, ascendido, del regimiento Reserva
de Murcia núm. 37, al mi smo cuerpo.
» Félix Rodríguez Marbán, del regimiento Reserva de AL-
cázar núm. 36, al de Guadalajara núm. 31. .
Pri.mer ten,iente
D. Juan Gómez Pérez, ascendido, del regimiento Reserva de
Lérida núm. 29, al mismo cuerpo.
Segundo temiente
D. Juan Bravo Lorenzo, dsl regimiento Re serva de Madrid
número 59, al de Oádiz núm. 33.
Madrid 20 de abril de 1895.
D. Félix O'Shea Arrieta, del regimiento Cazadores de Ses-
ma, al de Villarroblec1o. .
Madrid 20 de abril de 1895.
' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ofieia'[ ~...
les de la escala de reserva del arma de Caballeria compren-
didos en la siguiente relación, pasen destinados a. los cuer-
pos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 20 &i Abril de 18tli.
Comandantes
D. Carlos Vázquez Fernández, del regimiento Reserva de
:Madrid núm. 39, al de Guadalajara núm. 31, agre-
gado.
" Raimundo Pozurama Díez, agregado al regimiento Reser-
va de Madrid núm. 39, al mi smo cuerpo, efectivo.
Capitanes
D. Mariano Lobo Malíeito, ascendido, del regimiento Lance-
ros' de Villaviciosa, al de Húsar es de la Princesa.
» IgnacioRinc ón Llorente, ascendido, de comisión activa
en la segunda región, al regimiento Húsares de Pavía.
~ ~ Ponce de León J Balleras, del regimiento Húsares
dé Pavía, al de Cazadores de Vitoria.
» Enrique Villalobos Perales, del regimiento Cazadores de
Vitoria, al de Reserva de Cádiz núm. 33.
}) Miguel Elizaicin Eepaña, de reemplazo en la tercera re-
gión , al regimiento Cazadores de María Cristina.
Relaci6n qtle se cita
D. Manuel Alfaraz Medrana, del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, al de Húsares de Pavía,
}) Nicolás Albornoz Portocarrero, del primer depósito de
Sementales, al regimiento Cazadores de Villarrobledo.
» Víctor Jimeno Fel'l1ániez, d131 regin:dento Cazadores de
Treviño, al primer depósito d~ S,e¿¡entales. " "
» José Porras y González Veiga, del regimiento Lanceros
del Príncipe, al de Cazadores de Alcántara.
» Teodoro Iradíer Herrero, del regimiento Dragones de
Santiago, al de Cazadores de Sesma.
» Angel Igea Mesonero, de reemplazo en la primera región,
al regimiento Lanceros del Príncipe.
» Luis Massó Brú, ascendido, del regimiento Cazadores de
Almansa, al de Húsares de la Princesa.
}) Alfredo Benavente García, ascendido, del regimiento Ca-
sadores de 'I'alavera, al primer depósito de Sementales.
» León Camacho Ceprián, ascendido, del regímiente Caza-
dores de Albuera, al mismo cuerpo.
» Baldomero López Marroquí, ascendido, del regimiento
Cazadores de 'I'reviño; al mismo cuerp o.
» 'I'omas Lle~ena Víllarreal, ascendido, del regimiento Lan-
cero~ del Rey, al d~ Dragones de flanti~~o ~ ' ."
» Ramón Huguet Pastora , ascendido, del regimiento Caza-
dores de Talavera, al de Dragones de Santiago,
~ Florencio Barrios Frias', ascendido, del regimiento Dra-
gones de Montesa, al de Santiago. .'
~ Daniel Alonso Salvador, ascendido, del reg~mie~to qazlJ>,-
dor es de Albuera, al de Vitoria.
~ Cesáreo Cadenas Zapiraín, supe rnumerariode la Remen-
tl!- de Granada, al regimiento Dragones de Santiago.
» Antonio Martüiez R évora, de lIi academia del arma y des-
tinado, en comisión, al Colegio de Huérfanos de San-
tiago, al regimiento Oasadores de 'I'alavera, de super-
numerario . con arreglo & la .real orden de 10 del mes
a~tl'tl (D. O. núm. 82).
Primeros tenientes
Segundos tenientes
D.•Juan Muñoz Guzmán, del regimiento Dragones de Nu-
mancia; al d~ Cazadores de Castillejos.
JI Ricardo Betancourt Sequeira, del regimiento Cazadores
de María Cristina, al de Húsares de Pavía.
~ Luís Vida Maceres , del regimiento Húsares de Pavía, al
. de Casadores de María Cristina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de segunda clase de ese distrito, José Fenollar
Gonsález, en súplica de que se le conceda pasar á continuar
sus servicios en elde Puerto Rico; el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina R~gente'del Reino; de a<rtlerdo con lo
iií.fi)1'matto'p'orel Dírectól' general de dicho instituto, en 28
de marzo prf5'ximO pasado, ha tenido á bien accederá la pe-
tición' d.el interesado: debiendo ser de su cuenta el abono de
pasaje para 'aquella isla'.
De real orden lo digo á V. E. para 'suconooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1895.
MARCELO DE AZCÁR1tAGA
Señor Capitán general dé la isla de Cuba.
.:Sefíores Capitán general de la isla de Puerto Rico y Director
general de la Guardia Civil.
aprobar la determinación de V. E.; disponiendo, por lo tan-
to, que el expresado oficial sea baja definitiva en esa isla y
alta en la Península en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija ínterin obtiene colocación; en la inteligeneia, de
que será de cuenta dél interesado el abono de sus pasajes
por no haber cumplido el tiempo de obligatoria permanen-
cia en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 20 de abril de 1895.
AZCÁRRAt!A
Señor Capitán general de la isla de Puerto aico.
Señores Comandantes enJeíe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército. Inspector de la Caja Ganeral de Ultra-
mar y Ordenador de pagos d~ Guerra.
-~
Excmo. Sr.: En vista d'e la émnunicacion m'liíl.. 5.538,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 27 de febrero último;
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
celador de fortificación de segunda clase D. Eduardo Eche-
val'i-ia Echevll1'ría, y nombrado para que ocupe la vacante
que con este motivo resulta al de la misma clase D. LQre:n~
Alcázar Alcalde, que se encuentra en situación dee~~
con arreglo al arto 5.° de la ley de pases á Ultramar j~
1.0 de julio de 1889 (O. L. núm. 344), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; disponiendo, en su Con-
secuencia, que el expresado colador D. Eduardo Echevarría
Echevarría, sea baja definitiva en ese distrito y alta en la
Péníns'ultt en los términos reglamentarios; quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, ín-
terin obtiene colocación. '
De real' ordeh lo dIgo á. V. :EL pata su eonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadTid 20 de abril de 1895.
MAOOELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
7.a. SE'OCION
Excmo., Sr.: En vista de 'la comunicación núm. 673,
que V. E. dirigió aeste Ministerio en 19 de febrero último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del ~--<:X>Q>--
capitán de Infantería D. Fernando Líacano Fernández, con el. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
objeto de que pueda tomarposesión dél empleo de coman-: guardia civil de segunda de ese distrito Francíseo Egea Mar-
dante que le ha correspondido 'obtener, el Rey (q. D. g.), y; ,.;~tinez, en súplica de que se le conceda pasar á continuar sus
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien. ·-"'servicios en el de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el médico primero D. JOSl3FerIiánlleirJÍíquero, que, proceden.
te- de la situádión de reemplazo, sirve en comisión en plaza
de médico segundo en el segundo batallón del regimiento
Infál1tel'íb. de Vad-Rás, solicitarldo su vuelta al 'servie\ü aé-
tivo en' destino de Su Clase', el Rey (q. D. g.); y ensu 'nom bre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien' acceder á di-
cha petición, conforme á'ló dispuesto en real' orden circular
de lS"dé enero de 1892' éC. L.unm; '25). -
De real orden 10digo á V.E;'para. su' conocimiento y
' d~más efect08~Dios·gu.arde' {i;' V. E.'1nuchoaal'ios.Mtt-
dríd 22 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del prímer' Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
D., Antonio Martínez Rodríguez, de reemplazo en la 2.1\ re-
gión, á la Comandancia general del Campo de Gibral-
tar.
» Mannel Sorrosal Condón, del Gobierno militar de Oádiz,
al de Málaga.
). Lázaro Hinojal Garoía, de la Subinspección del sexto
Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de Bilbao.
» Agapito Ufano Vicente, de la Subiuspección del sexto
Cuerpo de ejército, al Cuartel general del mismo.
» Federico Gómez Carrión, ascendido, de la Subinspección
del séptimo Cuerpo de ejército, queda en la misma.
}) Manuel Pérez Adbeitia, ascendido, dé la Intervención ge-
neral de Guerra, á la Subinspección del sexto Cuerpo
dé ejército.
'::0 AniRdúl' Cuervo Ilera, ascendido, de la Intervención ge-
, rréral de Gú~ra, al Gobierno militar d'éí Oádiz, .Ó»
}} Manuel Martínez Orejudo, asceádído, de la. Comandancia
militar de Santander, queda en la misma.
Oficiales terceros 1
D. Justo López Lobo, de la Comandancia general del Campo
de Gibraltar, en comisión en este Ministerio, á l~ ~ub­
inspección del segundo Cuerpo de ejército.
» LOrenzo Marzo Gascón, de reemplazo en la l.ll.región, á
la Subinspección del segundo-Cuerpo de ejército.
}) Pedro Palacios Saiz, de laC6m!1onO;jl.ncia militar de San-
tandel', en comisión en la Ordenación de pagos de
Guerra, á la Subinspección del sexto Cuerpo de ejér-
cito.
» Miguel Soriano García, ascendido, de este ;1V1inisterio, á
la Subinspeccióndel tercer Cuerpo de ejércitp.
» Silvestre Aparicio del Cerro, ascendido, de este Míníste-.
río, al Negociado de atrasos del Consejo 'de Redencio-
nes afecto á la Intervención general de Guerra.
) Ramón Helguero Ibarra, ascendido, del Cuarto Militar
-de S. 1\1., al Negociado de atrasos del Consejo de Re-
denciones afecto á la Intervención general de Guerra.
Madrid 20 de abril de 1895.
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ÁZCÁRRAGA
IBQ".
EA1BA.U'c08
7. 110 SECOIÓN
Circulo», Excmo. 51'.: El Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, confirmando lo ' prevenido
en telegrama 'de 18 del actual, dirigido al Comandante en
J efe del segundo Cuerpo de ejército, ha tenido á bien des-
tinar al segundo batallón Provisional de Puerto .Rico, al
maestro armero del regimiento Infantería de Aragón núme-
ro 21, Ramón Comas Olíver, siendo baja en su actual destino
y alta en el expresado cuerpo, adonde se Incorporará inme-
diatamente, embarcando en el puerto y día señalados en
la real orden de esta focha.
Da la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años -, ;Ma-
drid 22 de abril da 1895. . -
Señor.....
Circuta», Excmo. Sr.: Como consecuencia de las reales
órdenes de 4 del actual (D. O. núm. 76), por virtud de las
cuales se dispuso la' creación de los batallones Provisionales
de Puerto Rico números 1 y 2, Yel aumento de fuerza !le los
cuatro batallones de Cazadores que guarnecen el menciona-
do distrito;'organízados ya aquellos cuerpos, concentrados en
'los puntos da embarco los reclutas de Ultramar que han de
marchar á dicha isla con el objeto .antes expresado, y n01;11-
brado el personal de jefes y oficiales correspondiente, elRey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente de! 'Reino, se
ha servido ordenar iosiguiente: .
1.° .Los jefes y oficiales y asimilados designados para for-
mar los cuadros de los batallones Provisíonalssd« Pu~rto
Rico núms, 1 y ~, saldrán con toda urgencia para incorpo-
rarse ti su batallón respectivo; los del núm. 1, en Sevilla, y
los del núm. 2, en Barcelona. ' .
2.° Los capitanes y subalternos que han sido nombrados-
para el aumento de plantillas en los cuatro batallones de Ca-
zadores que prestan sus servicios en la isla de Puerto Rico,
saldrán con la anticipación necesaría para los puntos de em-
barco que á eontinuación se expresan, con el fin de verifi-
carlo o1.lnndQ 1\21;\ 'Qqrresponlj.~ con' arre~lo al orden que á COn-
tinuación se designa,
Los procedentes de Ía .L." y 2.9. región, ti, Cádis. "
Lo'8 de la 3.n, á Valencia.
¡'os de la 4,al , ~ Barcelona,
" O
...
AZCÁRRAGA
AZCÁP.RAG·A
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Oapitán general de la isla da Cuba y Director general
de la Guardia Civil.
Oi,·culM'. Excmo. Sr.: Como consecuencia de 10. dís-
puesto en real orden circular de 4 del actual (O. L. nüme-
ro 97), por la qua se organizan dos batallones con Ja deno-
minación de primero y segundo Provisional de Puerto Rico,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1:1. 'Reina Regente del
Reino, conformándose con lo propuesto por el Provioario
general castrense, ha tenido á bien destinar al segundo de
dichos batallones, en Ias condiciones que indica la real 01'-I den del día 1.°(0. L. núm. 9.2), con e~ empleo de capellán
t
segundo ~el Cuerpo ~cle.si.ás~ic? ~el .pjérc,it_o. y antigüedad
de ~.ta úohi, ~ lIIi3pil'm.nte ~l»':opado e,nfas últímaa oposi-
- cienes con el núm. 43, D. Y.ncisco de la Granja Bermejo,
. ~ r el cual será alta en su ~u~v~" destino'e~ la~í'evi~ta'del'mes
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el Ide mayo próximo, incorporándose inmediatánient·e. ··
guar~ia civ~l ~e segunda clase de ese distrito Sinesio ~olaño De real orden lo digo ~ y. E. paras..u conocimiento y
Barbe, en .s úplica de que se le conceda el pase á. continuar demás efectos. Dios guarde ti V. ·E . muchos años. Ma-
sus servicios en el de Ouba, el Rey (q. D. g.), yen su nom- drid 22 de abril de 1895. " - , ' .." . '
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa- " . , . ," . ,- AZC.ÁltRAGA
: . .
do por el Director general de dicho instituto en 1.0 del ao- Señor.....
tual; ha tenido á bien acceder á 18. petición del interesado;
debiendo ser da su cuenta el abono del pasaje para aquella
Isla.
pe real orden lo digo V. :El. para 6U conocimiento y
demás efectos. - Dios guardeá V. ;E. mucho! años. Madrid
20 de abril de 1B95.
Excmo. Sr.: ;mI. Bey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito, 1
en las condiciones que indica la real orden de 1.0 del actual
(O. L. núm. 92), al segundo teniente del batallón Cazadores I
de Tarifa núm. 5', D. ,Franc.iscoP íaz Sobas; siendo baja en di-
cho cuerpo y alta en esa isla ', por fin del presente mes.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dial' guardé á V. E. muchos años. Madríd
22 de abril da 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de ~~ isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar 'y Ordenador de pagos de Guerra.
~
A'teÁRRAGA
:Señor Capitán general de la isla da Puerto Rico.
.. . .. ~ ,
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Director gene-
ral ie la Guardia Civil.
Oi,·cular. Excmo. Br.: Como consecuencia de lo dis-
puesto' en re,a! orden circular de 4 del actual (O. !.J. núme-
ro 97), por la gu;e.se organizan dos batallones con la deno-
mínación de primero y segundo Provisional de Puerto Rico,
el Rey (qvD. g.),y onsunombre la Reina Regente del Rsi- -
110, conformándose con lo propuesto por el Provicario gene-
Tal castrense, ha tenido ti. bien destinar al primero de dichos
batallones, en las condiciones que indica la real orden del
dia 1.° (O. L. núm. 92), por haberle corr espondido enel.
sorteo verificado al efecto, al capellán segundo que pre sta
SU8 servicios en sl negimiento Infantería de Sevilla n úm. 33,
Don José Muñoz Pérezj siendo baja en el mismo y alta en el.1
expresado batallón en fin del actual, debiendo incorporarse"]
al mismo, inmediatamente.
De real orden lo digo á V. E. para-su conocimiento y de-
lW efootos. .Dfes guarde ti..v. E. muchos años. Madrid
"'4y.~,il de 1895.
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Director general de dicho instituto en 1.0 9-61 actual, ' ha
tenido á bien acceder Él. lo solicitado; debiendo ser de su
cuenta el abono del pasaje para aquella isla.
Da real orden 16 digo a V. E. para su conocimiento )'
c.elll¡~s efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
«-riel 20 ele abril de 1895.
Señor.. ..
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Los de la 5.&, á ídem.
Los de la '6.a , á Santander.
tás de la 7.a) á la Coruña.
3'.° Los oficiales destinados que actualmente prestan sus
servicios en los distritosde Cuba, Canarias, Baleares y pIn.
zas de Africa, verificarán su incorporación en la forma más
rápida y conveniente) á juicio de las autoridades militares
respectivas.
4.° Igual procedimiento se adoptaré para la.marcha á la
ísln de Cuba de los oficiales de la escala de reserva destina-
dos por reales órdsaes de 19 del actual (D. O. núm. 87) al
indicado distrito.
5.° Formado el primer batallón Provisional ele Puerto
Rico con los contingentes de reclutas para Ultramar de la
1.11, y 2.& región, y el segundo batallón con los 'contingentes
de la 3.a , 4. a y 5.a y el del distrito de Baleares, el orden de
embarco, teniendo en cuenta las prevenciones anteriores, se
ajustará al siguiente cuadro de marcha:
AZOÁRRAGA
..
--..._........._-_.
LICENCIAS
2. a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V, E. cursó ti.
este Ministerio en 27 de marzo próximo pasado, promovida
por el auditor secretario de ese Vicariato, D. Baldomero Alon-
so Domínguea.jeu solicitud de dos meses de licencia por en-
fe:mo para Navalcarnerc (lVI2Ldrid) y Zamora, el Rey (que
DIOS guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien accedsr á la petición del interesado, con
arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden de 10
de marzo de 1885 (O. L. núm. 1.32).
1)e real orden lo digo á V'. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1~95.
Señor Provícario general Chsirensa.
SeflOres Comandantes en -Jefe del primero y séptimo .Cuerpos
de ejército y Ordenador de pugos de Guerra. .
,
Tropa
--
900
,
I
24
17
159
.
22
000
272
13
900
,
18 ,
5
13 ,
AZCÁRRAGA
Embarcarán
.......
Vapores ¡pulltO y día de salida
1. er bón. Provisional. .
Contingente de clases
y cornetas de la 1."
región para aumento
4 batr.llones Cazado"
res de Puerto Rico .• '
Idem de la 2." •.......
En Bantandero--Reclu-
tas Ultramar de la 6. a
región •••••••.••••.
Contingente de clases
y cornetas de la mis-
ma para aumento bao
, . {3 mayo, Santander. tallones ~azadoresde
Santo Domin- 4 ídem Ferrol ,Puerto RICO, •••••••
go. •• •• • •• 1, ídem' Coruñ~: :::' En Ferrol. -;BataUón
, de Infunterfa de lila·
rína.•.............
En Corufia,~Heclutas
de Ultramar de la 7.a
región , .
Contingente de clases
y cornetas de la íd .•
En Barcelona,-~.obao
tallón' Provísíonal •. '
Contingente de la 4,"
región aumento id ..
Idem de 1(1 5.0. íd. íd .;
En Va1encia.-Id. id ..
Alfonso XII-.,28 nbrll, Cádiz •...
, 14 mayo, Barcelona.
León XIII .. 5 ídem, Valencia .•
8 ídem, Cádiz ••.•.
I
6.° Además de las fuerzas designadas, embarcaran, se- :
gún proceda, en los referidos vapores los rezagados de ante•.
rieres embarcos si los hubiere en disposición de marchar.
Igualmente lo harán los reclutas de Ultramar de la i.», 2.a, , MATERIAL DE INGENIEROS
3.1\ 4. a y 5.a regiones que excedan de la fuerza con que los .1 ' 5.9. SECOIÓlI
contingentes respectivos han contribuido úla organización
de losbatallones Provisionales; quedando en Puerto Rico, Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de reparación
como los anteriores, también para el aumento de los de Ca- en. ~1 edificio Comnndanoía General de Badajea, antes Capi-
1 . tanía General, que V. ID, remitió á este Ministerio COIl SIlzac ores, y
7 ° L I
1 el le' G escrito de 27 de marzo próximo pasado, la Reina Regente
. a nspeeeión e a ,'aJa "eneral ele Ultramar pro- -- . - c,.
cederá tí, situar fondos, con la anticipación debida, en los del ,Re~nol on.nombre de su Augusto Hijo el- Rey (q. D. g~),
t
el b ha tenido tÍ bien aprobar dicho proyecto, y disponer que supun os e em arco, para las atenciones reglamentarias que
. . 1 presupuesto, importante 13,260 pesetas, sea carsro a la do-
se orrgman por e movimiento de jefes y oficiales y fuerzas t . 1 1 b
con motivo de la presente disposición. ación eel mnterial de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios
011 'lúe SO ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. J~. mUQh.CJ.s años, Ma- De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
dno ~~ c1(l abril ele ¡8~51 1y demás erectos. Dit¿s guarde tÍ, V. ID. muchos años. l\1a~
drid 20 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
r
';7,s eñor c omandante en J.ere del prim?r Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
, ,
Señor....
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta.
eventual por cuenta del capitulo 11, artículo único del pre-
supuesto en ejercicio, importante 5.087 pesetas, las cuales se
transfieren de la asignación concedida para las obr-as ele la
batería de Santa Ana, en la plaza de Tenerife á las de repa-
ración en el edificio dala Comandancia. general del Campo
ele Gibraltar, según el presupuesto aprobado por real orden
_de 4 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 52).
De la de S. M. lo digo á V. E . p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de abril de 1895.
Á.ZC.Á1mAU.A.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ~ército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de distribución de las
aguas.potables y de las elevadas del subsuelo en el cuartel
de Artillería Fernán-Gontález de Burgos, que V. E. remitió á
este Ministerio con su escrito de 28 de marzo próximo pasa-
do, la Reina Regente del Reino , en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido !Í. bien aprobar dicho pro-
yecto y disponer que su presupuesto, importante 73.700 pe-
setas, sea sufragado ds Ias economías obtenidas en 1t1.1I obras
de dicho cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 1895.
AZCÁltRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..... -
PENSlONES
S,n SECCION'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la 1M-
na Regente ciel Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.!\' Josefa maría Roíg Llopís,
viuda de las segundas nupcias del comandante de Infantería
Don Jos é Lazeano Suescun, la pensión anual de 1.125 pe-
setas-que le corresponde por el reglamento dell\fontepío Mi-
litar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al
empleo disfrutado por el causante; la cual pensión se abo- -
nará á Ía interesada, mi entras permanezca viuda, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Castellón, desde el
21 de julio de 1894, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
20 de abril de 1895.
AzCÁRRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, roe ha servido conceder á D.n Maria de los Desamparados
Márquez Maldonado. viuda del comisario de guerra de pri-
mera clase del Cuerpo de Inválidos D. Alejandro Martínez
Gareía, la pensión anual de 1.500 pesetas con el aumento
.le un tercio de dicha suma, ó sean 500 pesetas al año, á
que ~iene derecho como comprendida en las leyes de 25 de
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junio de 1864 y de presupuestos de Cuba de 1885-86 y real
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 191). La referida
pensión 80 abonará á la interesada, mientras permanezca. ·
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,y la
bonificación por las cajas de la citada isla; ambos beneficios
á partir del 23 de diciembre de 1894, siguiente dia al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1895.
AzCÁRlÍ.A&A
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de Ijé¡'¿¡ió. . -
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yén BU nombre-la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y litl.rina en 8 del-corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Nemesia Escribano Bue-
no, viuda del capitán del Cuerpo de Inválidos D. Antonio
Gómez de Mercado, la pensi ón anual de 625 pesetas, que -le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 27f3); la cuál pensi ónse abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viwiu, por la PagadUIttt de la Juntade Ola-
ses Pasivas, desde el 22 de diciembre de 189~, siguiente día
al del óbito del eausante..
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y.
demás efectoa. Dios gusrds á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1895.
Azc.Á!RiR.A.G.A.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéI:cito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
]),xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y 0Ll su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 400 pese-
tas anuales, anexa á la cruz de San Fernando de segunda
clase que, por real orden de 12 da septiembre de 1886, rué
concedida al maestro sillero que rué del regimiento Caballe-
ría del Rey, de esa isla, D. José Martines Quesada, y que en
la actualidad se halla vacante por Ialleeimiento del citado
Don José Martinez, sea transmitida á BU esposa B.a Ltitg-ar-
da Rodríguez: Martínez, á quien corresponde con 'arreglo al
artículo 11 de la ley de 18 de mayo de 1862; debiendo, en
su consecuencia, abonarse á la interesada la susodicha pen-
sión, con el correspondiente aumente de moneda, por la In-
tendencia militar de esa antilla, desde el 8 de septiembre
de 1893, siguiente día al del fallecimiento del causante, in-
terin permanezca viuda.
De real orden lo digo á ' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid ~O de abril de 1895.
:rt-ÚRCELO DE AZCÁIÚUG.A.
Señor Capitán general de la isla de Ouba.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
-~
Excmo. S~": Él Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes,
_ha tenido á bien conceder á D.a Carmen Sagué y Serrat, víu-
. da del primer teniente de Iníentería, retirado, D. Jaime Bu-
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li iOIl ejercicios cerrados de 1889-90,90-91,91-92, fl2-93 Y93-94,el premio y pluses de reenganche que le corresponden des-I de el U de marzo de 18\)0 301 8 de igual mes de 1894. Es t am-
bi én la voluntad de S. :M. , que elirsporte de estos extractos,
previa liquidación, se in cluya en presupuesto como Obliga-
ciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1895.
AzCÁRRAGA
1 Señor Director general de la Guardia Civil.
i
.1Soñor Ordenador de'pagos de Guerra :
Excmo. Sr.: llilaey (q. D. g.), Y eIl. su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, se ha servido disponer qua la pensión de 182'50 pese-
ta s anuales que por orden de 28 de enero de 1874 fué con-
cedida á Mieaela Ezquerra Marrón, como viuda del carabine-
ro Vicente Rodríguez y Rodriguez, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de la .citada Micaela Ezque-
na, sea 'transmitida á su hija y del causante Generosa Ro-
dríguez Ezqn.erra, á quien corresponde según Ia legislación
vigente; debiendo serle abonada, mientras permanezca ao1-
tera, en la-Delegación de Hacienda de la provincia de Vizca-
ya , á partir del 11 de julio de 1894, siguiente día al del fa-
llecimiento de su referida madre.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
20 de abril de 1895. . .
AZC.Á1t:R.A.GA
Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejérciro.
Señor Presidente del Consejo Slipr.tlmO de Guerra y Marina.
.....
Excmo.8r.: Accediendo a lo solicitado, por el j'efe del
detall de la Comandancia de Málaga de ese instituto, en la
instancia que V. E. cursó lÍo este Ministerio con oficio ele 22
de febrero próximo pasado? S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, Se ha servido autorizar
ti, dicho jefe para que en extractos adicionales á los ejercí-
eioa cerrados de 1891-92 y 92-93, reclame para el cabo Ce-
sáreo Gómoz González la parte proporcional del premio y
pluses de reenganche que le pertenecen desde el 16 de enero
de 1891 á 15 de igual mes de 1893, con deducción de lo per -
cibido en Ouba por el interesado por el.mismo compromi so;
siendo también la voluntad d e S. l\1., que el importe de es-
tos sxtractos, previa liquidación, se incluya en presupu esto
como Obligaciones que carecen de crédito leqislaiu»,
D¡ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director .ge;neral de la Guardia C~vil.
Señor Ordenador de.pagos de Guerr.a.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Accedien do á lo solicitado por el jefo del
detall de la Comandancia del Sur (14.o tercio) de ese inst itu-
to' en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio con ofi-
cio de 13 de febrero úl,timo, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su
nombre 111 Reina Regente del Reino , se ha servido autorizar
á dicho jefe para que, en ext ractos adicionales a los ejercicios
cerrados de 189~-93 y 1893-94, reclame para el cabo Dionisio
Calle Vicente, los pluses de reenganche correspondientes á
mayo y junio de 189B; para el guardia segundo Francisco
DI~r~ín Llorents, la cuota de entrada y pluses desde el 12 de
julio de 18\)3 tí. fin de junio ele 1894, y pRl'a el de la misma
clase Luis Romero Díaz, iguales goces que al anterior, desde
8 de mayo ni 30 de junio, ambos inclusive, de 1894. Es al
propio ti empo la voluntad de S. :M. , que el importe de estos
extractos, previa liquidación , se ' in cluya en presupuesto
como Obligaciones que carecende cl'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dam as efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 1895. .
Señor Director general de la Guardía Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
......
A ZCÁRRAGA
PREUIOS DE CONSTANCIA
6.ll. SECOIÓN
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha
servido conceder al carabinero de la Oomandancia de Bilbao
Simón Grande Sánchez, el premio de constancia de 7' 50 pe~
setas mensuales; del cual deberá disfrutar desde el día 1.0
de abril de 1894, en que cum plió el plazo reglamenta rio para.
obtenerlo. '
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E.m1il.chos años.
:Madrid ~o de abril ~ 1895.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lUarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
12," SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Aecedíendo tí. lo solicitado por el corneta
. de la Comandancia de Málaga de ese instituto Pedro Pulse- - .. -
gut Arroyo, en la Instancie que V. E. cursó á este Ministerio '} RETIR OS
con oficio de 21 de febrero próximo pasado, S. M. el Rey •
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se 6.a S E eeION
ha servido disponer que por la referida Comandancia se prO-l· Excmo. Sr. : El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
ceda á reclamar para sl interesado, en extractos adicionales á na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
ha tenido it bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber. pasivo que se hizo al sargento de la
Gll.~rdia Civil D. Manuel Santa Olalla Quintana, al concederle
el retiro para Burgos, según real orden de 22 de febrero úl-
timo (D. O. núm. 44); asignándole los 40 céntimos del suel-
do de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le correspon-
. den por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de
9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
Gtrid 20 de abril de 1895.
AzdRRAGA
Señor Comandante en Jefa del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de C1.\ra-
hineros Joaquín Barceló Ibáñes, al concederle el retiro para
Castellón, según real orden de 23 de febrero último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 45); asignándole los 40 céntimos del suel- .
do elecapitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le correspon-
den por sus años de servicio y con sujeción al real decreto
de 9 de octubre de 188G (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda ú V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1895.
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpe de ejército.
Soñorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Roí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina en 9 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el ssñelamiento
provisional de haber pasivo que so hizo al sargento de Ca-
rabíneros Blás Moro Sánehes, al concederle el retiro para Sa-
lamanca, según real orden de 23 de febrero último (D. O. nú-
mero 45); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán,
ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años
ele servicio y con sujeción al real decreto de 9 de octubre
de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
- .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Ji Director general de Carahíaeros.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia Ci·
vil Primo de la Fuente Alonso, al expedírsele el retiro para
esta corte, según real orden de 26 de enero último (D. -O.nú-
mero 22); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril-de 1~95.
AZCllRAGA
Señor, Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
... '" .~~
~eñores Presidente del üonsejoSupremo de Guerrá y Marina
y Director general de la. Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En Tistlt de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del obrero indígena de la Maestranza de Arti-
llería de ese distrito ltIiguel Antonio Santiago, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del- Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 del mes actual, ha tenido tí bien con-
ceder al interesado el retiro para que se le propone, asignan-
dolo el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11
l'esos 25 centavos, que le corresponden -por sus años de ser-
vicio, y con sujeción a la legislación vigente; debiendo sao
tisfacérscle la expresada cantidad, por las cajas de esas islas,
á partir de la fecha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
